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Penguasaan bahasa Arab terutama pertuturan merupakan salah satu matlamat utama 
pembelajaran bahasa Arab di sekolah menengah agama mahupun pondok pesantren 
yang ada di Indonesia. Kaedah Aktif Komunikatif (KAK) merupakan salah satu 
kaedah pembelajaran yang dapat membantu pelajar menguasai pertuturan bahasa 
Arab, kaedah ini juga telah lama dijalankan di Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS). 
Tujuan kajian ini adalah mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan KAK di 
PPWS. Selain itu juga bertujuan melihat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 
KAK, kesan KAK dalam menguasai pertuturan bahasa Arab serta merekabentuk 
kaedah pembelajaran yang boleh dijadikan alternatif dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Kajian ini merupakan kajian kes berbentuk kualitatif melalui kaedah temu bual yang 
melibatkan 12 orang peserta kajian juga pemerhatian serta analisis dokumen. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa proses pelaksanaan KAK  ada dua iaitu di dalam kelas 
dan diluar kelas dengan melalui pelbagai aktiviti seperti penambahan kosa kata dan 
kalimat, soal jawab, penyelesaian masalah dll, serta melibatkan pelbagai pihak seperti 
pelajar, rakan sebaya, muharrikah al-Lughah, guru serta pengetua. Kelemahan 
penggunaan tata bahasa Arab (Nahwu & Sharaf ) merupakan salah satu masalah yang 
dihadapi pelajar, selain itu terlupa bertutur bahasa Arab serta malu dan takut salah juga 
merupakan salah satu masalah dalam pelaksanaan KAK. Dapatan kajian juga 
menunjukkan penggunaan KAK memberi kesan positif dalam pembelajaran bahasa 
Arab terutama pertuturan, penambahan kosa kata, kalimat, serta meningkatkan 
pemahaman terhadap kitab-kitab berbahasa Arab. Melalui dapatan kajian di atas 
pengkaji mencadangkan satu kerangka pembelajaran bahasa Arab berdasarkan KAK 
yang boleh dijadikan sebagai alternatif dalam mempelbagaikan kaedah pembelajaran 




















Arabic language proficiency, especially speech is one of the main goals of learning 
Arabic in secondary schools or religious boarding schools in Indonesia. Active 
Communicative Method (KAK) is one method that can help students master the Arabic 
speech. This study aims to find out how are the implementation of the KAK at Pondok 
Pesantren Wali Songo. It also aims to look at the problems encountered in the 
implementation of the KAK,  KAK effect in mastering Arabic speech and designing 
learning methods that can be used as an alternative in learning Arabic. This study is a 
qualitative case study through interviews, observations and document analysis 
involving 12 respondents. The findings showed that the implementation process KAK 
there are two, namely in the classroom and outside the classroom through a variety of 
activities such as the addition of vocabulary and sentence, question and answer, 
problem solving etc., and involve various stakeholders such as students, peers, 
muharrikah al-Lughah, teacher and principals. The weakness of Arabic grammar 
(Nahwu & Sharaf) is one of the problems faced by the students and they also forgot to 
speak Arabic language. Shame and fear of making mistakes are also a problem in the 
implementation of KAK. The findings also indicate that the use of  KAK had a positive 
impact in learning the Arabic language, especially speech, adding vocabulary, 
sentences, and improve understanding of the scriptures in Arabic. Through the above 
findings the researcher proposed  a framework Arabic KAK based learning that can be 
used as an alternative to diversify methods of learning foreign languages either in 
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Huruf Arab  Huruf Latin  ContohAsal  Contoh 
Transliterasi  
 sa’ala  سأل   ‘   ء 
 badala  بدل   b   ب 
 tamr  تمر   t   ث 
 thawrah  ثورة   th   ث 
 jamāl  جمال   j   ج 
 hadīst  حد يث   ḥ   ح 
 khālid  خالد   kh   خ 
 dīwān  ديوان   d   د 
 madhab  مذهب   dh   ذ 
 rahmān  رحمن   r   ر 
 zamzam  زمزم   z   ز 
 sarāb  سراب   s   س 
 shams  شمس   sh   ش 
  sabr  صبر   ş   ص 
 damīr  ضمير   d   ض 
 tahīr  طاهر   ţ   ط 
 zuhr  ظهر   z   ظ 













 ghayb  غيب   gh   غ 
 fiqh  فقه   f   ف 
 qādī  قاضي   q   ق 
 ka’s  كأس   k   ك 
 laban  لبن   l   ل 
 mizmar  مزمار   m   م 
 nawm  نوم   n   ن 
 wasl  وصل   w   و 
 habata  هبط   h   ه 




Huruf Arab  Huruf Latin  Contoh Asal  Transliterasi 
    a   فعل  fa’ala 
    i   حسب  hasiba 
    u   كتب  kutiba 
 
Vocal Panjang 
Huruf Arab  Huruf Latin  Contoh Asal  Transliterasi 
 kātib   كاتب   ā    ي , ا
 karīm   كريم   ī    ي















Huruf Arab  Huruf Latin  contoh Asal  Transliterasi 
 qawl       قول   aw   و    
  
سيق    ay   ي     sayf  
  raj’iyy   رجعي   iyy   ي 
aduww‘   عدو   uww   و 
   
Pengecualian 
 
1. Huruf Arab ء (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada  /a / 
bukan kepada /’/. 
 Contoh : أكبر transliterasi : akbar bukan ‘akbar. 
2. Huruf Arab ة (ta’ marbutah) pada perkataan tanpa ال (al) yang bersambung 
dengan perkataan lain ditransliterasikan kepada / t /. Contoh : وزار التعليم , 
transliterasi : wazār al-ta’līm. Tetapi sekiranya terdapat pada perkataan yang 
ada ال (al) atau pada perkataan tunggal atau pada perkataan terakhir, ة (ta’ 
marbutah) ditransliterasikan kepada /h/. 
Contoh :     Transliterasi : 
 al-maktabah al-ahliyyah    المكتة ا آلهلية
 qal’ah     قلعة
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Pembelajaran bahasa Arab bagi negara-negara yang majoriti penduduknya beragama 
Islam memiliki peranan yang penting, ini kerana bahasa Arab merupakan kunci untuk 
memahami al-Quran dan al-Hadis serta sumber-sumber hukum Islam  yang lainnya, 
untuk itulah  maka pembelajaran bahasa Arab telah diajarkan dalam kalangan 
masyarakat sejak usia kanak-kanak hingga usia dewasa, dari mulai sekolah tadika 
sehinggalah di pendidikan tinggi, termasuklah di pondok-pondok dan pesantren-
pesantren (Abdul Wahab, 2014). 
 Penguasaan seseorang terhadap bahasa Arab bermakna kebolehan atau 
kewibawaannya untuk bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Arab secara spontan. 
Tanpa keupayaan ini, maka proses komunikasi dan interaksi antara individu dan juga 
masyarakat tidak akan terlaksana dengan sempurna. Pertuturan bahasa Arab 
merupakan salah satu aspek pembelajaran yang amat penting di Pondok Pesantren 
Wali Songo tujuannya untuk mewujudkan komunikasi yang lebih lancar antara guru 
dengan pelajar sama ada didalam kelas mahupun di luar kelas (KH.Heru Saiful, 2015). 
 Sedangkan penguasaan bahasa Arab pada umumnya adalah melalui proses 
pembelajaran bahasa (language learning) bukan melalui pemerolehan bahasa 
(language acquisition), oleh itulah pembelajaran bahasa hendaklah dapat 
memperhatikan mengenai teori-teori belajar bahasa.  Penguasaan pelajar terhadap 
suatu bahasa biasanya dapat diwujudkan melalui kemampuanya menyampaikan 
bahasa itu dalam pertuturan atau komunikasi, selain itu juga dalam menulis dan 














 Pada masa ini, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang 
penuturnya dianggarkan melebihi 442 juta di seluruh dunia. Populasi penutur bahasa 
ini yang mulai ramai, serta perkembangannya dan peredaran masa telah meletakkan 
bahasa Arab sebagai salah satu bahasa utama dunia. Dalam tempoh peningkatan 
pengaruh antara bahasa-bahasa inilah berlakunya perubahan pendekatan dan kaedah 
mengajar serta belajar bahasa asing. Perubahan pendekatan dan kaedah mengajar  
bahasa dilakukan bagi tujuan untuk mempercekapkan proses penguasaan dan 
pengaruhnya di kalangan pelajar atau penggunanya. Jenis  perubahan kaedah ini 
selalunya dilakukan mengikut kepada keperluan keadaan semasa. Misalnya perubahan 
daripada keperluan penguasaan pertuturan berbanding kepada keperluan kemahiran 
pembacaan (Zamri Ahmad & Ibtisam, 2014). 
 Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa asing telah 
diperkenalkan dan digunakan, diantaranya adalah kaedah nahu terjemahan, kaedah 
bacaan, kaedah audio-lingual dan sebagainya, kesemua kaedah ini memberi 
keutamaan kepada bentuk bahasa daripada penggunaan bahasa. Kaedah terkini yang 
sedang diberi perhatian oleh pendidik-pendidik bahasa asing adalah melalui 
pendekatan  komunikatif. Pendekatan  komunikatif ini dianggap sebagai kaedah yang 
paling cekap dapat membantu pelajar menguasai pertuturan bahasa asing.  
  Kajian yang dilakukan oleh Jefridin (2002) mendapati bahawa penggunaan 
kaedah komunikatif ini masih belum mampu sepenuhnya meningkatkan penguasaan 
pelajar terhadap subjek bahasa Arab terutama dalam pertuturan. Ini kerana pendekatan  
komunikatif lebih menitikberatkan aktiviti berkomunikasi di dalam kelas, sedangkan 
aktiviti komunikasi di luar kelas kurang diberi penekanan. 
 Zulhannan (2014) dalam kajiannya mengenai kaedah komunikatif menjelaskan 
bahawa kaedah ini merupakan kaedah pembelajaran yang moden dan berkesan, namun 
kaedah ini kurang memberi kesan sekiranya aktiviti komunikasi tidak dijalankan 
dengan lebih aktif oleh pelajar sama ada di dalam kelas mahupun di luar kelas. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka pengkaji ingin 
memperkenalkan salah satu kaedah pembelajaran bahasa Arab yang boleh dijadikan 
sebagai alternatif pilihan bagi pelajar mahupun guru dalam menjalankan proses 
pembelajaran bahasa Arab sama ada di dalam kelas mahupun di luar kelas. Kaedah ini 














Kaedah aktif komunikatif  atau (KAK), merupakan salah satu kaedah 
pembelajaran bahasa Arab yang menyepadukan antara kaedah aktif dan juga kaedah 
komunikatif. Kaedah ini memberi penekanan kepada keaktifan bertutur dalam 
kalangan pelajar baik di dalam kelas mahupun di luar kelas. Keaktifan di sini 
bermaksud membiasakan diri untuk sentiasa bertutur bahasa Arab bila masa dan di 
mana sahaja berada baik sesama rakan, guru mahupun pengetua sekolah ( temu bual 
Heru Saiful, 2015).  
Untuk membiasakan diri bertutur bahasa Arab pelajar perlu membuat latih tubi 
atau pengulangan, ini sesuai dengan teori behaviorisme yang dipelopori oleh 
Thorndike yang menyatakan bahawa bahasa dapat dikuasai melalui proses 
pengulangan, iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga 
menjadi suatu kebiasaan atau rutinitas. Kecekapan akan dikuasai jika kita sering 
berlatih, oleh itu bahasa dikaji dari sudut rangsangan dan gerak balas (Abdul Aziz Abd 
Talib, 2000). 
Kaedah aktif komunikatif dengan pendekatan komunikatif pada dasarnya 
mempunyai prinsip-prinsip yang hampir sama, yang membezakannya adalah 
pelaksanaannya. Pelaksanaan pendekatan komunikatif hanya terhad di dalam kelas 
sahaja dan yang terlibat hanya guru dan pelajar, sedangkan kaedah aktif komunikatif 
pelaksanaannya di dalam kelas dan juga di luar kelas. Selain guru dan pelajar yunior 
(peserta kajian),  pelajar senior juga terlibat dalam menjayakan pelaksanaan kaedah 
ini. Pelajar senior diberi tugasan untuk membimbing pelajar yunior dalam 
melaksanakan kaedah aktif komunikatif di luar kelas.  
Dari konteks pemerolehan bahasa pula, teori Behaviorisme merupakan sebuah 
fahaman yang menekankan bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak adalah melalui 
proses pencernaan tatabahasa dalam bentuk yang betul. Menurut teori ini juga, 
pemerolehan bahasa adalah berdasarkan pengukuhan sama ada bersifat positif ataupun 
sebaliknya (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009). Peneguhan merupakan suatu teknik atau 
proses yang menggunakan elemen peneguhan untuk mengukuh serta mengekalkan 
gerak balas dalam pemerolehan bahasa (Mok Soon Sang, 2012). Ini bermakna, 
pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku secara spontan, sama 
ada diteguhkan dengan ganjaran atau dilemahkan melalui hukuman. (Siti Hajar Abdul 














Menurut teori ini, pengajaran bahasa merupakan proses mekanikal untuk 
membentuk tabiat yang melalui latihan dan pengulangan. Oleh yang demikian, satu 
bentuk latihan mekanisme bersistem perlu diwujudkan dalam pengajaran. Teori ini 
juga mementingkan persekitaran dan tingkah laku murid untuk membantu proses 
pengajaran dan pembelajaran (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009). Hal ini termasuk 
perlakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah. 
Selain teori Behaviorisme, kaedah aktif komunikatif ini juga berdasarkan 
kepada teori pemerolehan bahasa Konstruktivisme. Teori konstruktivisme lahir dari 
aliran pemikiran konstruktivisme yang mentafsir cara manusia belajar bahasa (Tuan 
Jah Tuan Yusof, 2011). Antara tokoh yang masyhur dalam aliran ini adalah 
McBrien&Brandt, Briner M., Sushkin N., Brooks & Brooks dan Nik Aziz Nik Pa 
(Mazhan Bin Bakar, 2001). 
Bagi ahli dalam aliran ini, pengetahuan  dibina secara aktif oleh individu yang 
berfikir. Hal ini kerana, seseorang individu tidak hanya menerima dan menyerap 
secara pasif pengetahuan yang disampaikan kepadanya, sebaliknya akan 
menyesuaikan segala maklumat yang diterima dengan pengetahuan sedia ada (Mazhan 
Bin Bakar, 2001). Dengan proses penyesuaian ini, maka akan terbentuklah satu 
pengetahuan baharu dalam minda seseorang individu tersebut.  
Berdasarkan teori-teori pemerolehan bahasa di atas, pengkaji memberi 
rumusan bahawa pembelajaran  bahasa terutama bahasa asing   perlu melalui beberapa 
proses bagi menjayakan keberkesanannya, pengulangan, latih tubi, peneguhan dan 
sebagainya perlu dilalui oleh semua pelajar. Oleh itu kaedah yang bersesuaian amat 
diperlukan bagi proses pembelajaran bahasa asing.  
 Untuk membantu penguasaan pembelajaran bahasa Arab terutamanya dalam 
pertuturan, pengkaji memperkenalkan salah satu pondok pesantren iaitu Pondok 
Pesantren Wali Songo (PPWS) yang berada di Indonesia. Pondok ini merupakan salah 
satu pondok alumni Gontor yang didirikan oleh KH. Mohammad Thoyyib beserta 
ketiga putranya iaitu KH. Ahmad Thoyyib, KH. Ibrahim Thoyyib dan KH Iskhak 
Thoyyib, pada tarikh 4 April 1961( Heru Saiful, 2015).  Pondok pesantren ini 
menggunakan KAK sebagai kaedah pembelajaran bahasa Arab dan menjadikan bahasa 
Arab serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi ataupun bahasa pertuturan 
setiap hari, jadi seluruh pelajar diwajibkan untuk bertutur dengan menggunakan salah 













Hasil kajian yang dilakukan oleh Mardiyah (2013), mendapati bahawa dalam 
masa tiga bulan pelajar yang baru masuk di pondok ini sedikit demi sedikit akan mulai 
terbiasa bertutur menngunakan salah satu daripada kedua bahasa tersebut setiap hari, 
hal ini disebabkan kerana keaktifan mereka dalam berkomunikasi setiap hari baik 
sesama rakan, guru mahupun pimpinan pondok. Di pondok ini semua pelajar mulai 
dari tingkatan satu apabila sudah tiga bulan berada di pondok diharuskan belajar 
berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahkan apabila telah masuk 
tingkatan dua semua subjek agama seperti Fekah, Tajwid, Sirah, Nahu, Sharaf, Tafsir, 
Hadis  kesemuanya menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantarnya. 
Di antara tujuan pembelajaran bahasa Arab di pondok ini adalah supaya pelajar 
dapat memahami kitab (klasik dan kontemporer) secara berdikari serta dapat bertutur 
bahasa Arab dengan baik dan tepat. Pondok ini tidak memberikan “nasi” yang sudah 
masak untuk dimakan kemudian habis, akan tetapi pondok memberikan “benih padi” 
yang selanjutnya dapat tumbuh dan dapat dibuat nasi sendiri dengan tidak habis-
habisnya. Ia memberikan “kunci” untuk membuka sendiri perbendaharaan ilmu yang 
terkandung dalam buku yang tiada habis-habisnya. Atau dengan ungkapan lain 
“Pondok hanya memberi joran, tidak memberi ikan” ( Temu bual bersama Imam 
Syafaat, 2015). 
Dalam mengajarkan bahasa asing terutama bahasa Arab dan Inggeris harus 
diusahakan supaya pelajar dapat bertutur serta meletakkan setiap kata-kata ke dalam 
pelbagai kalimat yang berlainan, maksudnya adalah mengetahui satu kata dan mampu 
meletakkannya dalam seribu kalimat sempurna lebih utama berbanding mengetahui 
seribu kata, akan tetapi hanya dapat meletakkan masing-masing dalam satu kalimat 
sahaja. Oleh itu, pada dasarnya belajar bahasa bukan terletak pada perbendaharaan 
kata, tetapi pada kecekapan dalam pemakaian kalimat. Selain  itu, dalam pengajaran 
bahasa seperti ini diperlukan guru yang cekap iaitu guru yang dapat mempergunakan 
“senjata” mengajar bahasa secara benar yang merangkumi : menggunakannya harus 
benar, menggunakannya harus dengan kemahuan yang kuat, hati guru diniatkan 
sengaja untuk mengisi murid (Mardiyah,2013). 
Menurut pendapat Heru Saiful  (2015) bahawa kelebihan penguasaan kedua 
bahasa inilah yang menjadikan pelajar kelulusan daripada PPWS ini dapat menguasai 
bahasa Arab bukan sekadar dalam mata pelajaran tapi dapat mempraktikkan untuk 
berkomunikasi sehari-hari sesama rakan ataupun para guru dan pengasuhnya. Mereka 













tempat bahkan di luar pondok mereka juga tetap menggunakan bahasa Arab untuk 
berkomunikasi.  
Selain daripada itu, pelajar kelulusan dari Pondok Pesantren Wali Songo 
(PPWS) ini juga dapat menyambung pengajiannya diperingkat universiti baik di dalam 
negara mahupun di luar negara terutamanya di universiti negara-negara Timur Tengah 
seperti Universiti al-Azhar Kaherah, Universiti Madinah, Universiti di Jordan, 
Pakistan dan sebagainya. Mereka tidak seberapa bermasalah dalam penggunaan 
bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris semasa belajar di luar negara kerana sebelumnya 
sudah ada asas belajar kedua bahasa tersebut ketika berada di PPWS ( Imam 
Syafaat,2015). 
Diharapkan dengan memperkenalkan kaedah aktif komunikatif yang 
dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Songo ini dapat menjadi rujukan kepada pihak 
sekolah agama sama ada di Indonesia mahupun di Malaysia supaya dapat 
mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang mampu meningkatkan penguasaan 
bahasa Arab terutama pertuturan dalam kalangan pelajar-pelajar. Ini kerana 
penguasaan Bahasa yang baik banyak menyumbang kepada pencapaian akademik 
yang cemerlang dan memuaskan.  
 
1.2 Latar belakang Masalah 
 
Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dan utama bagi manusia untuk 
menyampaikan idea, fikiran, perasaan dan pandangannya. Sebagai alat komunikasi 
bahasa tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia, ini kerana bahasa 
merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan terutama dalam 
berhubungan dengan sesama manusia dimana manusia merupakan “makhluk 
sosial”(Acep Hermawan, 2011). 
 Komunikasi merupakan salah satu alat penting dalam kehidupan manusia 
terutamanya untuk berhubung dengan orang lain. Jika seseorang dapat berkomunikasi 
dengan baik, maka orang tersebut tentunya dapat menyampaikan maksud dan 
tujuannya dengan baik pula, sebaliknya, apabila seseorang itu tidak dapat 
berkomunikasi dengan baik, maka mungkin maksud yang ingin disampaikan belum 
tercapai atau bahkan akan terjadi kesalahfahaman dalam berkomunikasi yang telah 
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